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Metz – Rue des Potiers d’Étain
Opération préventive de diagnostic (2017)
Simon Sedlbauer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Un diagnostic a été prescrit par le service régional de l’archéologie sur une surface
totale de 14 280 m2. L’opération a révélé deux structures excavées attribuables, par le
biais du mobilier céramique, à la Protohistoire et à la transition entre la fin du second
âge  du  Fer  et  le  début  de  la  période  gallo-romaine.  Ces  vestiges  témoignent  d’une
occupation vraisemblablement située hors emprise plus en direction du nord.
2 Dans le  tiers  sud de la  parcelle,  décaissé en 1973 sur plus d’1 m d’épaisseur lors de
l’extension  de  l’usine  voisine  PSA Peugeot  Citroën,  le  terrain  naturel  affleure
directement sous une fine couche de terre végétale et aucune structure archéologique
n’y est apparue. Dans cette zone, seul un fragment de hache en silex, possiblement daté
du Néolithique final, a été découvert en position secondaire dans la terre végétale.
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